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現状
　独立行政法人メディア教育開発センターが2003年1月に全国の高等教育機関（大学本部，大
学学部・研究科，短大、高専計1，908機関）に対して実施した「高等教育機関におけるマルチメ
ディア利用実態調査」（http：／／www．　nime．　ac．　jp／～mana／project／Multimedia－Utilization／2002
report．　pdf）の結果によると，電子機器の教育利用の内容は，以下のとおりである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ゴチックは，トップ5を示す。）
　このほか，財団法人ニューメディア開発協会が2001年度に「電子ネットワーク実態調査」
（http：／／www．　nmda．　or．　jp／㎜da／netchousa／netO203．　html）を実施している。
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